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Prefazione 
 
In questo lavoro di tesi vengono progettate due antenne integrabili su terminali 
mobili di tipo laptop. In una prima fase del lavoro è stata effettuata una 
classificazione di tutti gli standard wireless e una ricerca sullo stato dell’arte di 
antenne attualmente utilizzate per tali sistemi. Sono state analizzate le principali 
tecniche che permettono di avere un generale miglioramento delle prestazioni, la 
tecnologia SMART e la diversità, valutandone l’applicabilità su terminali mobili. In 
particolare è stato studiato il comportamento dell’elemento radiante al variare della 
posizione sul laptop. 
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Abstract 
 
Design, and integration methodology of two antennas integrated into laptop 
computers are described in this work. First, a classification of the standards wireless 
communication systems is introduced. Particular attention is given to the antennas 
used for such application and state of art of this topic is presented. Therefore, an 
analysis of SMART antennas and diversity systems for laptops is presented. Two key 
parameters are proposed and discussed in order to understand the effects of antenna 
location on the overall performance: laptop antenna design and positioning. 
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